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ASUHAN KEPERAWATAN POST SECTIO CAESARIA PADA Ny. Z 
ATAS INDIKASI PRE EKLAMPSIA BERAT DI RUANG AN NISA RS 
PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 




Latar belakang : pre eklampsia adalah terjadinya peningkatan tekanan darah 
160/110 mmHg atau lebih yang disertai proteinuria, dan oedema. Pre eklampsia 
berat merupakan resiko yang dapat membahayakan ibu serta janin. Sampai saat ini 
terjadinya pre eklampsia berat belum diketahui penyebabnya, tetapi pre eklampsia 
berat dapat terjadi pada kelompok tertentu misalnya mereka yang mempunyai 
riwayat keturunan pre eklampsia, kehamilan pertama dan sebagainya. 
Tujuan : guna memperoleh gambaran dan pengalaman nyata dalam pelaksanaan 
asuhan keperawatan post sectio caesaria, membuat analisa data, diagnose, 
intervensi, dan membuat evaluasi pada pasien dengan post sectio caesaria atas 
indikasi pre eklamsia berat. 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan 3 
diagnosa keperawatan yaitu nyeri berhubungan dengan terputusnya kontinuitas 
jaringan, resti infeksi berhubungan dengan prosedur invasive/trauma jaringan dan 
kurang pengetahuan tentang cara perawatan payudara berhubungan dengan 
kurangnya informasi.  
Kesimpulan : masalah keperawatan pasien mengenai kurang pengetahuan tentang 
nyeri, perawatan payudara, dan intoleransi aktifitas sudah sedikit teratasi, 
mengenai resiko infeksi masih perlu perawatan lebih lanjut dengan melakukan 
perawatan secara aseptic. 











NURSING CARE CLIENT WITH POST SECTIO CAESARIA ON Mrs. Z 
UP INDICATIONS OF PRE ECLAMPSIA WEIGHT IN SPACE AN NISA 
ROOM AT PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA HOSPITAL 
(Diyan Asfiyati, 2012, 59 pages) 
 
ABSTRACT 
Background: Pre eclampsia is an increased occurrence of blood pressure at least 
160 / 110 mmhg , proteinuria , and oedema. Heavy Pre eklampsia is the risk that 
can harm mother and fetus. The cause of heavy pre eklampsia can not be 
identified yet, but heavy pre eklampsia can occur in certain groups e.g. them with 
the acts of descent pre eklampsia, first and forth pregnancy. 
Objective: to obtain an overview and a real experience in the implementation of 
orphanage nursing post sectio caesaria, making data analysis, diagnose, 
intervention and make evaluation in patients with post sectio caesaria of heavy pre 
eclampsia indication 
Results: after doing the orphanage nursing for 3 times in 24 hours of nursing 
diagnosis, get 3 pain associated with blackouts tissue continuity, festi infection 
related to minimally invasive procedures/trauma tissue and less knowledge about 
how breast care related to a lack of information. 
Conclusion: the patient's nursing problem regards to the lack of knowledge about 
pain, breast care, intolerance activity has been resolved for a little, concerning to 
the risk of infection, it still needs further treatment with aseptic nursing. 
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